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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascenz-9s.—Para cubrir la vacante que se produ
jo por el pase a la Escala de Tierra del Capitán de
Corbeta, hoy de Fragata D. César Lora Luis. y
de sus resultas, se promueve a su inmediato empleo
al Alférez de Navío (E) don Manuel de Sobrino
de la Sierra, primero en su Escala que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, confiriéndosele la antigüedad de 23 de
diciembre de 1953 y efectos administrativos de 1 de
septiembre actual. Quedará escalafonado a continua
ción del Teniente de Navío D. Rodolfo Adeler Cas
sasa.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayol
de la Armada, -\iicealmi-:antes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de Instrucción, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Como consecuencia del pase "al servicio (1,-:
otros Ministerios" del Capitán de Corbeta (H) don
Ramón Sánchez-Ocaria y Vierna, y de sus resultas.
se promueve a su inmediato empleo al Alférez de
Navío (E) don Manuel Espinosa de la Garza, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Cla-áificacion y Recompensas, con
firiéndosele la antigüedad de 23 de diciembre de 1953
y efectos administrativos de 1 de octubre próximo.
Quedará escalafonado a continuación del Teniente
de Navío (S) don Jerónimo Pérez Balsalobre.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por, no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de
Pagos y- Sr. Interventor Central de Marina.
Ascensos.—Comonnin rnnIzPrupnein CIP vacante.n_ _ _ . ie.4. uk-ciLiLk.. IJJ li
ducida por el pase a la Escala de Tierra del Te
niente de Navío D. Manuel de la Cámara Díaz,
se promueve a su inmediato empleo al Alférez de
Nay io D. Víctor Guimerá Beltrí, primero en su Es
cala que se halla cumplido de las condiciones regla
mentarias y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, confiriéndosele la
antigüedad_ de 23 de diciembre de 1953 y efectos
administrativos de 1 de octubre próximo. Quedará
escalafonado a continuación del Teniente de Navío
D. José Carlos Iglesias Pereira.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 20 de septiembre ele 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealrnirant2
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante ,i)¿•.
de Instrucción, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. in
terventor Central de Marina.
Por existir vacante en el empleo de Coman
dante del Cuerpo Eclesiástico de la Armada y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta competen
te, previo el informe favonble de la Vicaría Gene
ral Castrense, ascienden a Capellanes Mayores, con
antigüedad de 5 de agosto del ario actual y efectos
administrativos de la revist t del corriente mes, los
Capellanes primeros que a continuación se relacio
nan, debiendo escalafonarse. por el orden que se es
tablece, a c6ntinuación del Capellán Mayor D. Me:.
litón Sáinz Ortiz :
D. Atilano Rico Seco.
D. Manuel Hernández Montes.
D. Miguel Inchaurron(lo Arriarán.
D. Abilio Piédrola Gastón.
D. Santiago Megido Suárez.
D. Andrés Villamayor González.
D. Luis Rodríguez Sanz.
D. Eduardo Galindo Rodríguez.
D. Antonio Bauza Gayá.
No asciende el Capellán primero de la misma an
tigüedad D. José María Benaiges Termens por no
e
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haber terminado de cumplir las condiciones reglamentarias de Hospital.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol delCaudillo y Cádiz ; Excmo. y kevdmo. Sr. Arzobis
po de Sion Vicario General Castrense, Almirantesl'efes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal, Comandantes Generales de la Flota vde la Base Naval de Canarias. Generales Jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Sres. .
Permtuas.—Se concede permuta en sus actualesdestinos a les Tenientes de Navío D. Francisco Javier Delgada Moncada y U. Ramón Espinosa García de Rueda, destinados en la actualidad, respectivamente. en la Escuela d€ Suboficiales y cruceroMéndez Núñez.
Madrid. 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán Gr¿neral del Departamento.Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Destinos.--Se dispone el siguiente cambio de des
tinos en el Cuerpo de Intendencia de la Armada :
Capitán D. Adrian() Hurtado Castellanos. Que
da sin efecto el destino de Habilitado del Tercio
del Sur de Infantería de Marina, conferido por Orden Ministerial de 14 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 160), nombrándosele Auxiliar del Negociadode Acopios del Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Capitán D. Pedro Vez García.—Cesa de Auxi
liar del Negociado de Acopios del Arsenal de La
Carraca v se le nombra Habilitado del Tercio del
Sur de Infantería de Marina.—Forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament3
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Inspector General del Cribrpo de
Intendencia.
Sres. .
o
Reserva Naval.
Ascensos.—Corno consecuencia de lo dispuesto enel Decreto de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127),
por reunir los requisitos necesaribs al efecto y haber sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel González Mucientes, con anti
güedad de 12 de febrero de 1952 y efectos administrativos a partir de la revista del mes de octu
bre del presente año, debiendo quedar escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Wenceslao Santos
Mievtes y D. José Alemany Moner._Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Serviciode Personal, Generales Jefes Superior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e ilustrí
simo señor Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada por el Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, al disponer el desembarco del Con
tramaestre primero D. Fernando Bonachera Vázquez(le] transpórte Aimira)nte Lob y su destino a la
"Grúb. número 9", con carácter forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por elCapitán General del Departamento Marítimo de El
_Ferrol del Caudillo, al dispone Pl embarco en el
c;uardapescas Servioln del Contramaestre segundoD. Belarmino Martínez Sánchez.
Madrid, 20 de septiembre de 1054
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Mecánico segundo
D. José Amado Cabezal desembarque del crucero
Almirante Cervera y pase a embarcar, con carácter
forzoso, en el buque-transporte Tarifa.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de
(_ ádiz, al disponer que el Escribiente segundo clon
Antonio Rodríguez Zafra cese .en la Comandancia
tle Marina de Cádiz y embarque en la Plana Mayor
del Tercer Grupo de Escolta, con carácter forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Tefe del Servicio
de Personal.
Se disp'one que el Buzo segundo D. Juan
D. Llor Hernández cese en las Fuerzas Navales del
Norte de Africa y embarque en el buque-escuela
...luan Sebastián de Elcano, con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos, y que el de igual clase don
Elisardo Soriano Avila desembarque del referido
buque y pase destinado a dichas Fuerzas Navales,
con carácter forzoso.
Madrid, - 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
Situaciones.—De conformidad con lo propuesto
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena y lo informado por el Servicio de
Personal, se dispone que el Condestable segundo don
Hermenegildo Artero Balástegui pase a la situación
de "disponible", como comprendido en la norma 38
de las dictadas por Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142 ) , quedando a las ór
denes del Almirante Tefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Situaciones.—De conformidad con lo propuesto
mor el Comandante General de la Base Naval de
Baleares y lo informado por el Servicio de 1'erso
1,111, se dispone que el Mecánico primero D. San
tiago López Porta paso' a la situación de "dispo
nible", como comprendido en la norma 38 de las
dictadas Por Orden Ministerial de 20 de junio
de -1950 (D. 0. núm. 142), quedando
«
a las órde
nes del Almirante jefe de la jurisdicción Central.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmós. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central v. del Servicio de Personal.
De conformidad con lo propuesto por el Co
n'andante General de la Flota -y lo informado por
Servicio de Personal, se dispone que el Mecánico
segundo D. José Grueiro Bermúdez pase a la situa
ción de "disponib:e", como comprendido en la nor
Mg 38 de las dictadas por Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142), quedando a las
órdenes del Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
_ xcmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
11•••■•••■■■•■■•••■■••■•■••WINP.14.■•••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
23 de octubre último, tomó el acuerdo que dice así :
"'En el recurso de agravios promovido por D. Je
sús María de Rotaeche, Contralmirante honorario,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, relativo a su haber pasivo ;
Resultando que don Jesús María de P otaeche,
Contralmirante honorario, retirado. por edad, por
Orden de 27 de noviembre de 1951, fué clasificado,
por acuerdo del Consejo Supremo de justicia Mili
tar de 26 de mayo de 1952, con un haber pasivo
tnensuaT de 2.775 pesetas, las 90 centésimas de pe
setas 3.083,33 (1.750 pesetas del último sueldo per
cibido en activo, 12 trienios de 1.000 pesetas y pese
tas 233,33 por la gratificación de destina) , acumu
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lándose a este haber pasivo la cantidad de 416,66 pe
setas por la pensión de la Cruz de San Hermenegil
do, que tiene concedida por Orden de 5 de agosto
de 1946;
Resultando que el interesadd interpuso recurso de
reposición y agravios, alegando creerse con dere
cho a que sea aumentado el citado haber pasivo men
sual a un 10 por 100 por llevar más. de doce arios
de efectividad en su empleo de Capitán de Navío, y
solicitando que las 416,66 pesetas que además le co
rresponden son por la Gran Cruz y no por la Placa
de la citada Orden de San Hermenegildo ;
Resultando ,que con posterioridad al recurso de
reposición fué estimado en el sentido de señalar a
D. Jesús María de Rotaeche el haber pasivo 'de pe
setas 3.083,33 que solicitaba, " a partir de 1 f¿le
diciembre de 1951, mes siguiente a su baja en la si
tuación de "activo", al pasar a la de "retirado", sin
perder los derechos de jubilación que pudieran co
rresponderle en su día, pero sin recibir el haber pa
sivo mensual que ahora se le señala, corno así desea
el interesado, según se informa en el escrito núme
ro 203-R del Ministerio de Marina, de fecha 5 de
abril de 1952", y acumulándose a este haber pasivo
197 cantidad de 416,66 pesetas por la pensión de la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, que tiene concedida ;
Vistas la Ley de 18 de marzo de 1944 y demás
disposiciones aplicables ;
Considerando que en el presente expediente, al ser
resuelto el recurso de rePosición, han sido estimadas
las pretensiones del interesado, y eitie es doctrina
reiterada de esta vía de agravios que la resolución
del recurso de reposición, aunque haya sido acordada
después del plazo de treinta días establecido por la
Ley de 18 de marzo de 1944 y se haya ya entendi
do el recurso desestimado por silenCio administrati
vo, como ocurre en el caso presente, si accede a las
pretensiones del recurrente, tiene la virtud de poner
fin a la reclamación formulada, por lo que impide
que este Consejo de Ministros se pronuncie sobre
el recurso de agravios interpuesto por el interesado
antes de conocer la resolución de la reposición,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha de
clarado que no ha lugar a resolver el presente re
curso de agravios' por haber sido estimado el de re
posición."
o
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de febrero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 6.333. )
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
8 del actual, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Ramón Requeijo Balifio, Mecánico Mayor de la Ar
mada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de justicia Militar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que por acuerdo del Consejo Supremo
cie Justicia Militar de 16 de febrero de 1953 le fué
señalado al recurrente el haber pasivo de 1.597,50
pesetas, de conformidad con los artículos octavo y
noveno, tarifa primera del Estatuto de Clases Pasi
vas de 22 de octubre de 1926, Ley de 17 de julio
de 1948, y artículo 45 del Reglamento de . Subofi
dales de la Armada ;
Resultando que contra este acuerdo interpuso, en
tiempo y forma, el señor Requeijo Baliño recurso
de reposición, solicitando fuese revisado su expedien
te de clasificación de haber pasivo y se le incremen
te éste con un 10 por 100, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de Clases
Pasivas, por llevar en la fecha de su retiro más de
ocho años con la asimilación de Alférez, toda vez
que el recurrente ascendió a Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas por Orden Mi
nisterial de 13 de febrero de 1932. y luego se le
denominó Mecánico Mayor de la Armada, con la
misma asimilación de Alférez, por Orden Ministe
rial de 19 de mayo de 1942:
Resultando que, entendiendo desestimado el an
terior recurso por aplicación del principio del si
lencio administrativo, el interesado interpuso el de
agravios, insistiendo en la pretensión y argumentos'
del de reposición:
Resultando que el Consejo Supremo
•
de Justicia
Militar acord() desestimar el recurso de reposición
• por no ser compatibles los beneficios del artículo 12
del vigente Estatuto de Clases. Pasivas con los que,
también de carácter extraordinario como aquéllos,
se conceden en la Ley de 17 de julio de 1948, ya
que tal incompatibilidad produciría la anomalía de
tener cine señalar al recurrente, como Mecánico Ma
yor del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, mayor
pensión de retiro que a un Teniente de Navío que
contase con los mismos años de servicios y los mis
mos trienios ; lo que no es admisible, por la enor
me diferencia que e)siste entre uno y otro empleo.
Añadiendo su conformidad con las consideraciones
del Fiscal Militar, que en su propuesta denegatoria
invoca la imposibilidad de aplicación simultánea de
los artículos 12 y 14 del Estatuto, por no existir
ninguna disposición oficial que la determine o las
mejoras de haber, ni que autorice a modificar el ar
tículo 12, que, como todos los preceptos referentes
a haberes pasivos, se aplicarán con todo rigor en su
texto legal a los empleos efectivos, asimilaciones y
efectividades comprendidas eri los mismos, y nunca
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a empleos inferiores y efectividad distinta, en tan
to no sedicte disposición"UlICIdl1 ,C011. carácter general para este personal de la Armada que pase a lasituación de "retirado" en edades superiores quelos Alféreces efectivos, al igual que ocurre con losCeladores de edificios militares v Conserjes-Guardadores Militares del Ejército de Tierra ;
Vistos los artículos 12 v 14 del vio-ente Estatuto
de Clases Pasivas y la Ley de 17 de iulio de 1948,así corno las de 22 de octubre y 14 de noviembre
de 1931 y Decreto de 10 de julio de igual año ;
Considerando que en este recurso de agravios se
trata de resolver si el haber pasivo que fué señalado
al recurrente en aplicación, entre otros del artícu
lo 14 del vigente Estatuto de Clases Pasivas y Ley,de 17 de julio de 1948, debe ser incrementado o no
con el 10 por 100 qtie para los Alféreces que cuen
ten con ocho arios de efectividad dispone el artícu
lo 12 del propio Estatuto ;
Considerando que en la aplicación correlativa de
los artículos 12 v 14 del Estatuto y de aquél con
la Ley de 17 de julio de 1948, se ha venido si
guiendo en realidad Por esta Jurisdicción un crite
1:o finalista que ha tendido a imnedir que por la
superposición de beneficios se alcanzasen los que en
la intención leg;slativa nunca se habían podido que
rer, bien porque expresamente no se encuentran san
cionados, era porque condujesen al absurdo, hirien
do principios fundamentales inspiradores de nuestra
legislación de Clases Pasivas, como son la conse
cuencia de la cuantía de los haberes con las cate
gcrías administrativas de los pensionistas retirados ;
Considerando que esta interpretación finalista de
los preceptos legales sobre el particular se hacía tan
to más necesario cuanto que de su tenor literal no
se podrían deducir soluciones decisivas en uno u
otro sentido, de los que ahora se discuten, siendo
así que la Orden de la Presidencia del Gobierno de•
15 de septiembre de 1953, al limitar sus pronun
ciamientos a la incompatibilidad del artículo 12 con
los beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952,
deja abierto el camino a contrario sensu a la com
ratibilidad de aquel artículo con la Ley de 17 de
julio de 1948;
Considerando que, partiendo de estas bases, pue
de darse paso a la aplicación/simultánea de los ar
tículo; 12 v 14 del Estatuto de Clases Pasivas, ó
de aquél y Ley de 17 de julio de 1948, ya que con
ello no se vulneran principios fundamentales ni se
ofende a la letra de la Ley, antes se mantiene unafl
soluci5n perfectamente compatible con sus dictados,
mas siempre exigiendo el número de arios de efec
tividad en los empleos que precisamente concreta el
artículo 12 del Estatuto para las categorías mismas
con las que se ha señalado, el regulador : de otra
manera se crearía una desigualdad notoria entre los
retirados que debe ser rechazada por reducción al
absurdo ;
Considerando que, aclarado este último inciso y
con relación a este recurso. se reitera que los arios
de efectividad que darán lugar, ?n su caso, al 10
por 100 sobre el haber de retiro son los que el ar
tículo 12 del Estatuto* exige para los Capitanes, que
es, el sueldo regulador adoptado. Y esto supuesto,
aparece en el expediente que el recurrente lleva más
d. años de efectividad en los empleos asimila
dos a Alférez, puesto que ascendió a Oficial terce
re del Cuerpo de Auxi:iares de Máquinas por Or
den Ministerial de 13 de febrero de 1932, y este
empleo' ya tenía la categoría correspondiente a la
de Alférez de Fragata, según el artículo primero del
Decre-Lev de 14 de noviembre de 1931 artícu
lo 11 del Decreto de 10 de julio anterior, elevado
r) Ley por la de 22 de octubre siguiente, superando,
pues, los doce años de efectividad ;
Considerando que el repetido artículo 12 del Es
rituto se extiende en su ámbito a íos "asimilados"
a jefes y Oficiales, por lo que atañe a empleos como
el del recurrente, según se desprende de su propio
tenor literal ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
E onsejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar el
p:esente recurso de agravios en el sentido de que
procede agregar al haber pasivo del recurrente el
10 por 100 que sanciona el artículo 12 'del Estatuto
ce Clases Pasivas, disponiendo, en consecuencia,
pase el expediente al Consejo Supremo de Justicia
2N/ilitar para nuevo señalamiento de pensión."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Es
tado para conocimiento de V. E. y notificación al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
número primero de la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 le enero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 6.331.1
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
19 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así
"En el recurso de agravios promovido por don
Rafael Torty Luaces, Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que el interesado, Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A., don Rafael Torty Luaces, fué
retirado por edad el 4 de marzo de 1953, reuniendo
treinta y seis años, ocho meses y dos días de servi
,
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cio. Por llevar más de treinta arios de servicios, le
fié fijado el haber pasivo de 1.275 pesetas, • el 90
P°r 100 del regulador, integrado por el sueldo de
Teniente, más seis trienios y gratificación de desti
no, de conformidad con los artículos 8.°, 9.°, tari
fa T del Estatuto, y Ley de 15 de julio de 1952 r
13 de julio de 1950;
Resultando que el interesado recurrió en reposi
ción, solicitando que se le tomara como reguladorel sueldo de • Capitán, más los seis trienios Y 2-rati
ficación de destino del empleo de Capitán. Y ante
el silencio administrativo, interpuso recurso de agravios, insistiendo en las anteriores pretensiones, esdecir, la pensión mensual de 1.670,80 pesetas, el
100 por 100 del regulador, integrado por sueldo, trienios y gratificación de destino de Capitán:
Vistas las Leves de 15 de julio de 1952, 13 de.
julio de 1950 y Orden de 24 de septiembre de 1953;Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso se reduce a determinar si las tres pretensiones del recurrente están ajustadas a derecho,
es decir, si el sueldo debe ser el del empleo de Ca
pitán y si la gratificación de destino y trienios de
ben ser los de su empleo efectivo o empleo superior ;
Considerando' que, en cuanto a la primera preten
sión, no cabe duda de que, estando asimilado el re
currente a Suboficial, tiene declarado esta jurisdic
ción que es asimilación al empleo de Brigada, y, por
tanto, de conformidad con la Ley de 15 de julio
de 1952, al llevar más de treinta años de servicios
efectivos, tiene derecho a que se le regule el haber
pasivo por el sueldo de Capitán y no por el de Te
niente, como se le fijó por el Consejo Supremo de
Justicia Militar ;
Considerando que en cuanto a las otras pretensiones de que se le acumulen los trienios y gratificación de destino del empleo de Capitán, no pueden
estimarse, ya que tanto los trienios como la gratificación de destino están en razón del empleo efecti
vo v no de un empleo superior que, por razón del
tiempo de servicios, le pueda corresponder.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar en parte el presente recurso, decla
rando el derecho, del recurrente a que se le fije el
haber pasivo tornando como regulador el sueldo del
empleo de Capitán, más los trienios y gratificación
de destino de su empleo efectivo." ,
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificición al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el núme
rq, primero de la Orden• de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 de marzo de 1954.
CARRERO
Excmo.. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 6.334.)
REQUISITORIAS
Antonio Rivas Saiiisidro, hijo de Antonio y de
Ailanuela, de treinta y un años de edad, natural de
La Puebla del Caramiñal (La Coruña ) y vecino de
Cádiz, Marinero, cuyas señas personales y particu
lares se desconocen. •
Antonio Romero García, hijo de Antonio
.
y d.;
Josefa, de veinticinco años de edad, natural y ve
cino de La Puebla del Caramiñal ( La Coruña), Ma
rinero, cuyas señas personales y particulares se des
conocen.
Domingo Miguel Antúnez Trillo, hijo de Angel
y de María de la Concepción, de veintisiete años
de edad, natural de Gijón y vecino de La Coruña.
Marinero, cuyas señas personales y particulares se
desconocen.
Manuel Louro Rey, hijo de Domingo y de Ma
ría, de veintinueve años de edad, natural N vecino
Lariño ( La Coruña ), Marinero. cuyas señas perso
nales y particulares se desconocen.
José Vara Fernández, hijo de Andrés y de Ma
nuela, de veintitrés años de • edad, naturaL y vecino
de Serres-Muros (La Coruña), Marinero, cuyas se
ñas personales y particulares se desconocen.
José Bermo Piñeiro, hijo de José y de Adorinda,
de treinta y tres arios de edad, natural y vecino de
La Puebla del Caramiñal (La Coruña), Marinero,
cuyas serias personales y particulares se desconocen.
Manuel P'azos Pérez. hijo de José y de María,
de veintiún años de edad, natural y vecino de Pal
meira (La Coruña), Marinero, cuyas señas personales y particulares se desconocen.
José González Laranga, hijo de Manuel y de 11/1a
ría Rosa, de treinta años de edad, natural de Juno
(La Coruña) y vecino de La Puebla del Caramiñal,
Marinero. cuyas señas personales y particulares se
desconocen.
Antonio Dios Casáis, hijo de Juan 'y de i‘lanue
la, de cuarenta años' de edad, natural y vecino de
rtes (La Coruña). Marinero, cuas señas personales y particulares se desconocen.
- Martín Maceiras Maceiras, hijo de Hermenegildo y de Manuela, de cincuenta y un años de edad,
natural de Santa María de Lira (La Coruña) yvecino de Sogán-Lira, Marinero, cuyas séfias personales y particulares se descorlocen.
Procesados en la causa número 122 de 1954, que
se les sigue por -un supuesto delito de deserción
mercante del vapor Fernan,do L. de Ilffirra en el
puerto de Norfolk (Estados Unidos) ; en la actua
lidad en ignorado paradero ; comparecerán, en el
término de treinta días, a contar de la presente pu
blicación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao y de la
expresada causa, bajo apercibimiento de que, de no
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efectuarlo como. se les interesa, serán declarados re
beldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición de la
mencionadá Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 13 de septiembre de 1954.—El Coman
dante: de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
José Casáis Rodríguez, hijo de José y de María,
natural de Quilmas, Carnota (La Coruña), domici
liado últimamente en Quilmas, soltero, Pescador, de
veinte años de edad ; serias personales : estatura alta,
pelo, cejas y ojos castaños ; nariz y boca regulares,
no tiene barba, color sano, frente regular ; no tiene
señas particulares ; sabe leer y escribir ; procesado
por falta grave de no incorporación a fi;as ; compa
recerá, en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Wenceslao Santos Mieytes, residente en
la Ayudantía de Marina de Corcubión, para respon
der a los cargos que fe resulten en causa que por el
expresado delito se le instruye, bajo apercibimiento
de que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
Dado en Corcubión a 15 de septiembre de 1954.
El Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez ins
tructor, Wenceslao Santos Mieytes.
Fernando Rodríguez Carretero, hijo de Fernando
y de Isabel, natural de Sevilla, domiciliado
última
mente en Las Palmas (Gran Canaria), soltero, Ma
rinero, d'a veintiséis años de edad ; serias personales :
estatura alta (1,75 metros) , pelo y cejas negros, ojos
grandes, nariz aguileña, boca regular, barba afeitada,
color moreno, frente espaciosa ; no tiene señas par
ticulares ; sabe leer y escribir ; procesado por el de
o
O
lito de polizonaje en causa número 464 de 1951, de
la jurisdicción de Marina del Departamento de El
Ferrol del Caudillo ; en la actualidad en ignorado
paradero ; coi-nparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor. Capitán de Infantería de
Marina D. José Suárez Abelleira, residente en el
Juzgado Especial, sito en la Ayudantía Mayor del
Arsenal, para responder a los cargos que le resulten
en causa (me por el expresado delito de polizonaj e
se le instruye, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será decla
rado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1954.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Suárez Abelleira.
Teodoro Bonomo González, hijo de Antonio y de
María, natural del Puerto de la Luz (Las Palmas de
Gran Canaria), domiciliado. últimamente en el Puer
to de la Luz, calle de Alvareda, número 32, soltero,
Carpintero, de veintisiete años de edad ; serias perso
nales : estatura mediana, pelo y cejas negros, ojos
pardos, nariz recta, boca regular, barba saliente, co
lor moreno, .frente estrecha ; no tiene señas particu
lares ; sabe leer y escribir ; procesado por el delito
de polizonaje en causa número 464 de 1951 de la
jurisdicción de Marina de El Ferrol del Caudillo ;
en la actualidad en ignorado paradero ; comparecerá,
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Infantería de Marina D. José Suárez
Abelleira. residente en el Juzgado Especial, sito en
la Ayudantía Mayor del Arsenal, para" responder. a
los cargos que le resulten en causa que por el ex:
presado cielito de polizonaje se le instruye, bajo aper
cibimientd de que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 10 de septiembre de 1954.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Suárez Abelleira.
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